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geln sie eine sozioökonomischangespannte Familiensituation wider: Ein¬











































































gen zur Bedeutsamkeit sozialer Ungleichheit für den Sozialisationsweg
























































































































gute Schulen, enge Familienbindung, Nachbarschaftsunterstützung und
Elternteilnahme(1993S.120)alsprotektiveFaktorenauflistet,kanneineBedeu¬
tungdiesermoderierendenFaktorenerwartetwerden.Bekanntist,dassdiese
Faktoren in unterschiedlichen Konstellationen undFamilienmilieus unter¬
schiedlichwirken(Eider1974;Burgard/Cheyne/Jahoda1989;Duncan/Brooks-
Gunn/Klebanov1994;Sampson/Laub1994;Dodge/Pettit/Bates 1994;Dun-















































Eta Beta Eta Beta
1. SozialeUngleichheit 0.154 0.079 0.185 0.067
2. QualitätderVaterbeziehung 0.280 0.130 0.305 0.163
3. QualitätderMutterbeziehung 0.235 0.138 0.328 0.185
4 AnzahldergutenFreundschaften 0.159 0.091 0.181 0.076
5. NachmittagemitFreundenverbringen 0.192 0.139 0.190 0.115
6. SchulischerLeistungsstand 0.176 0.124 0.235 0.145
7. QualitätderSchulatmosphäre 0.158 0.090 0.198 0.085
8. HilfeleistungderSchule 0.147 0.084 0.235 0.113



















































Sehrschwer 123 -296 142 -388
Schwer 177 -020 145 -078
Leicht 122 129 153 184










Sehrschwer 48 -235 96 -0.65
Schwer 136 -287 161 -3 14
Leicht 213 130 197 140











































5 SchulischerLeistungsstandim 0230 0171 0245 0155
VergleichzudenMitschülern (0157) (0119) (0219) (0152)
UnterdemDurchschnitt 35 -066 80 -564
Durchschnittlich 356 -095 243 -006
Gut 136 180 211 143
Sehrgut 15 775 128 129
6 Zukunftsplane 0221 0178







7 InmeinerSchulekannman 0198 0126 0149 0097
sichwohlfühlen (0144)(0081) (0171) (0115)
Stimmtüberhauptnicht 35 -099 114 -292
Stimmtnicht 79 -195 101 109
Weder/noch 107 -095 195 082
Stimmtziemlich 233 040 191 034
Stimmtgenau 88 223 61 007
8 (Schule!Braucheichzusätzliche 0241 0148 0310 0198
Hilfe,bekommeichsie (0124) (0070) (0210) (0084)
Stimmtüberhauptnicht 23 -500 41 -703
Stimmtnicht 47 -199 54 -491
Weder/noch 88 -054 106 -128
Stimmtziemlich 234 137 306 064
Stimmtgenau 150 -042 155 316
9 SportaußerhalbderSchule 0203 0107 0154 0 144
Taglich 92 227 (0182) (0083) 148 250(0139) (0058)
4-6maldieWoche 110 -067 69 -064
2-3maldieWoche 185 -000 173 -209
lmalwöchentlich 86 -091 111 1 12
lmalimMonat 8 151 52 -363
Seltenerals 1 malimMonat 48 -080 63 006





einehalbebis1 Stunde 100 1 18
2bis3Stunden 253 -041
4Stunden 85 0 48
mehrals4Stunden 81 -167













































































lien und Alleinerziehenden [Deutschland M=3.78 (S.D.=0.98) zu 3.71
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